


































































































































sigui  talat,  l’últim  riu  sigui 
contaminat  i  l’últim  animal 
salvatge  sigui  aniquilat,  us 





et  fan aprendre, si més no, a  intentar superar  les adversitats de  la millor manera possible.  




tesi,  Josep Lluís Torres  i Marta Cascante,  especialment pel  seu  tarannà positiu  enfront  els 
resultats  adversos  (quan  el  que  busques  no  es  cenyeix  al  que  trobes).   Amb  ells  he  après, 
possiblement, la lliçó més important en ciència: No hi han resultats adversos ni negatius sinó 
resultats difícils d’explicar.  Aquesta és, potser, una de les grandeses de la ciència. 




gaudir  tant dins  el  lab  com  en  les desenes de  sopars, bowlings  i PortAventures  que hem 
compartit.   Moltíssimes gràcies a  tot  el 206: Laia, Carmen, Ari, Sonia T.,  Jose,  Jordi, Debi, 
Sonia L., Guillem, Xavi, Susana  i Olga.   Amb el mateix entusiasme agrair a tota Integrativa 
per  l’acollida  rebuda després de  temporades d’absència: Bego,  Joan,  Silvia, Ceci, Antonio, 
Pedro V., Dane,  Shirley, Gisela,  Joan Carles, Gema,  Fernando  R.,  Fernando O.,  Pedro A, 
Santi, Míriam, Maria  i  Josep.   Estic molt orgullós d’haver pres part en aquestes dues grans 
famílies  i  molt  afortunat  d’haver  conegut  a  unes  persones  tan  especials.    Igualment,  la 
multidisciplinaritat  del  treball  realitzat m’ha  obert  les  portes  en  d’altres  camps  amb  gent 
disposada tant a ensenyar‐te com a col∙laborar i a ajudar‐te en tot el possible.  Gràcies a Pere 
Clapés,  Lluís  Julià,  Francisco  Sànchez,  Jesus  Joglar,  Josep  Carilla,  Jaume  Comas,  Ricard, 
Pierre Monsan et collègues du labo à Toulouse et aussi des gens qui m’aidaient beaucoup à 
mon stage.   Merci Chus, Maite, Gemma,  Juan, Sandra et Elise.    Igualment agrair a  la gent 
dels  laboratoris  pròxims  que  fan més  lleuger  el  dia  a  dia,  especialment  per  la  seva  total 
disposició a compartir espais, aparells i material així com a ajudar‐te, escoltar‐te i animar‐te 
quan fes falta.  Tots ells han ajudat en diferent mesura a fer que les aspes del molí giressin en 
la  direcció  adequada.    Tot  i  que  molta  d’aquesta  desinteressada  col∙laboració  no  queda 
plasmada en la memòria de la tesi, si que restarà en una altra memòria que portaré sempre a 





fet  de  l’hora  del  basquet  setmanal  una  vàlvula  d’escapament  necessària.    Perquè  les 
col∙laboracions fora de poiata poden ser tan o més saludables, agrair aquesta ventada d’aire 
fresc que es renovava setmana rera setmana amb Carles R., Cris, Jose, Xavi, .Luís, Danis (en 





afortunadament  de  química.   Moltes  gràcies  a  Xavi, Anna, Carol,  Eli, Oscar, Mari, Mire, 
Annalisa i Jose. 
Molt especialment agrair de  tot cor a qui ha sofert més  les meves penes científiques.   Una 
colla  de  gent  que,  tot  i  trobar‐se  lluny  de  la Química,  han  sigut  el més  preuat  escut  per 
protegir‐me  i  desconnectar  de  la  feina.    Gent  que  dóna  sentit  a  la  vida  perquè  et  sents 
estimat.   Moltes  gràcies  a  Anna,  Quique,  Laura, Marce,  Zahara,  Isa,  David,  Laura,  Joel, 
Maria, David  i Míriam per  la vostra paciència, ànims  i per  tantes bones estones de caps de 







en  la meva educació  i  trajectòria.   Gràcies a ells aquest  treball és una  realitat, gràcies a  les 
seves aportacions d’aire diàries que han evitat que el molí s’aturés i que amb prou feines he 
sabut  agrair  a  temps.   Gràcies  a  ells  estic on  soc, orgullós  i  feliç.   És per  això que  aquest 
treball els hi dedico íntegrament, perquè el mèrit també és seu.  Un petò molt fort a la meva 
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Sembla  clar  que  el  factor  del  reciclatge,  o  de  lʹaprofitament,  serà  predominant  en  la 
mentalitat de la societat de les properes generacions, degut a una conscienciació sobre el fet 
que  els  recursos  naturals  són  limitats  i  la  demanda  és  cada  cop més  gran.    Per  tant,  es 
necessita racionalitzar  l’explotació dels recursos.   Un camí per a aconseguir  la sostenibilitat 
és  la  utilització  de  material  de  rebuig  com  a  font  renovable  per  la  producció  de  nous 
productes químics  i de combustible alternatiu.   Així,  lʹobtenció de productes d’elevat valor 
afegit a partir de subproductes i de residus és un dels punts que defineixen el que es coneix 
com a química verda (Ritter, 2001). 
En  les àrees agrícoles d’aquest país, cultius com el del  raïm,  les olives  i els cítrics generen 
grans quantitats de  subproducte.   Només a Europa, al voltant de 112 milions de  tones de 
raïm van ser utilitzades en  la  indústria del vi en el 1998.   D’aquesta quantitat, el 13% (14.5 
milions de  tones)  van  correspondre  al  residu  generat després del  primer  premsat  (brisa), 
constituït  principalment  per  pells  i  llavors  (Torres  et  al.,  2001b).    De  la mateixa manera 
trobem subproductes generats per la  indústria de  l’oli (amb els pinyols), dels sucs (amb  les 
peles de fruita) i de les asserradores (amb l’escorça dels arbres). 
En  el  cas  del  subproducte  generat  en  l’obtenció  de  vi  (brisa),  aquest  s’aprofita  per  a  la 
producció d’alcohol  i com adob en els camps de conreu.   Tot  i així, una gran part d’aquest 
residu del premsat no  sʹaprofita  i  resulta una molèstia degut  al  seu  caràcter  contaminant.  
Una primera observació que crida lʹatenció és que tant la brisa (Prieur et al., 1994; Souquet et 
al.,  1996)  com  l’escorça  de  pi  (Packer  et  al.,  1999)  i d’altres  subproductes  vegetals  (pells  i 
llavors de cítrics (Manthey et al., 2001; Scordino et al., 2005)) presenten activitat antioxidant 
deguda  a  la presència de polifenols.   Això  els  converteix  en una possible  font natural de 
compostos funcionals. 
 
Aquest  treball  s’ha dut a  terme en el marc de dos projectes de  recerca multidisciplinar de 
títols Extracción  y  purificación  de  polifenoles  bioactivos,  potencialmente  útiles  como  antioxidantes 
alimentarios o dermoprotectores, a partir de subproductos de la industria agroalimentaria y forestal i 
Obtención de procianidinas a partir de bagazo de uva y corteza de pino.  Aplicaciones alimentarias y 
biomédicas  finançats pel Pla Nacional de I+D+I.  
